[資料紹介] 荒川重平回想録抜粋 : 旧幕臣としての交友関係を中心に by 樋口 雄彦
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荒川重平回想録にみる四両会
回数 開催日 会主・幹事（会場） 出席者 人数
明治40年10月18日矢吹秀一 乙骨太郎乙・中根淑・永峰秀樹・真野肇・荒川重平・矢吹秀一 6
明治40年12月7日永峰秀樹 真野肇・矢吹秀一・三田倍・荒川重平・永峰秀樹 5
明治41年1月26日荒川重平 乙骨太郎乙・佐々木慎思郎・永峰秀樹・矢吹秀一・石橋絢彦・野沢房迫・荒川重平 7
明治41年3月23日三田倍 乙骨太郎乙・中根淑・永峰秀樹・真野肇・矢吹秀一・岡敬孝・野沢房迫・伊藤直温・中村正寿・
宮川保全・荒川重平・三田倍
12
明治41年6月13日佐々木慎思郎 中根淑・永峰秀樹・矢吹秀一・石橋絢彦・野沢房迫・宮川保全・伊藤直温・中村正寿・荒川重平・
佐々木慎思郎
10
明治41年9月27日宮川保全 永峰秀樹・中村正寿・真野肇・荒川重平・宮川保全（＋α？）
明治41年11月23日伊藤直温 永峰秀樹・三田倍・真野肇’石橋絢彦・中村正寿・宮川保全・荒川重平・伊藤直温 8
明治42年1月30日真野肇 中根淑・永峰秀樹・矢吹秀一・佐々木慎思郎・宮川保全・中村正寿・伊藤直温・荒川重平・
真野文二・真野肇
10
明治42年5月16日山田昌邦 永峰秀樹・伊藤直温・中村正寿・荒川重平・山田昌邦 5
明治42年11月7日野沢房迫 乙骨太郎乙・佐々木慎思郎・永峰秀樹・三田倍・荒川重平・野沢房迫 6
明治43年3月12日石橋絢彦 永峰秀樹・伊藤直温・宮川保全・真野肇・荒川重平・石橋絢彦 6
第13回 明治43年8月28日荒川重平 江原素六・乙骨太郎乙・永峰秀樹・真野肇・伊藤直温・成瀬隆蔵・荒川重平 7
明治43年11月19日三田倍 永峰秀樹’野沢房迫・宮川保全・伊藤直温・石橋絢彦・成瀬隆蔵・中村正寿・荒川重平・三田倍 9
明治44年2月11日佐々木慎思郎 乙骨太郎乙・山田昌邦・永峰秀樹・石橋絢彦・野沢房迫・伊藤直温・成瀬隆蔵・中村正寿・
荒川重平・佐々木慎思郎
10
明治44年5月27日宮川保全 荒川重平・宮川保全（＋α）
明治45年11月24日成瀬隆蔵 江原素六・乙骨太郎乙・真野肇・永峰秀樹・佐々木慎思郎・宮川保全・石橋絢彦・中村正寿・
伊藤直温・荒川重平・成瀬隆蔵
11
大正2年10月20日山田昌邦 佐々木慎思郎・永峰秀樹・真野肇・岡敬孝・宮川保全’伊藤直温・中村正寿・荒川重平・山田昌邦 9
大正3年4月6日永峰秀樹 荒川重平・永峰秀樹（＋α）
第25回 大正3年9月27日荒川重平 石橋絢彦・永峰秀樹・三田倍・佐々木慎思郎・宮川保全・伊藤直温・真野肇・中村正寿・成瀬隆蔵・
岡敬孝・瀬名義利・江原素六・荒川重平
13
大正3年11月15日三田倍 （総出席）
大正4年5月30日宮川保全 江原素六・三田倍・荒川重平・宮川保全（＋α）
大正4年8月1日伊藤直温（多摩川） 永峰秀樹・岡敬孝・中村正寿・石橋絢彦・成瀬隆蔵・荒川重平・伊藤直温 7
大正5年2月26日真野肇 佐々木慎思郎・永峰秀樹・岡敬孝・伊藤直温・中村正寿・荒川重平・真野肇・（真野正雄） 8
大正5年5月28日中村正寿 江原素六・乙骨太郎乙・石橋絢彦・瀬名義利・真野肇・岡敬孝・宮川保全・伊藤直温・中村正寿・
荒川重平
10
大正5年11月23日成瀬隆蔵 荒川重平・成瀬隆蔵（＋α）
大正6年4月16日岡敬孝（梅川亭） 真野肇・永峰秀樹・三田倍・伊藤直温・中村正寿・石橋絢彦・荒川重平・岡敬孝 8
大正6年5月10日瀬名義利（遊就館） 乙骨太郎乙・岡敬孝・真野肇・永峰秀樹・三田倍・宮川保全・成瀬隆蔵・伊藤直温・中村正寿・
荒川重平・瀬名義利
11
大正6年9月23日永峰秀樹 荒川重平・永峰秀樹（＋α）
大正6年7月22日石橋絢彦（常盤花壇） 江原素六・乙骨太郎乙・真野肇・永峰秀樹・三田倍・伊藤直温・岡敬孝’成瀬隆蔵・瀬名義利・
宮川保全・荒川重平・石橋絢彦・（永井久太郎）
13
大正6年11月24日荒川重平 永峰秀樹・宮川保全・岡敬孝・伊藤直温’三田倍・成瀬隆蔵・荒川重平 7
大正7年1月27日三田倍 荒川重平・三田倍（＋α）
大正7年3月24日佐々木慎思郎 荒川重平・宮川保全・瀬名義利・佐々木慎思郎（＋α）
第41回 大正7年9月29日成瀬隆蔵 荒川重平・成瀬隆蔵（＋α）
大正8年5月25日岡敬孝 荒川重平・岡敬孝（＋α）
大正9年1月24～26日荒川重平（伊豆長岡） 宮川保全・伊藤直温・永峰秀樹・佐々木慎思郎・三田倍・荒川重平 6
大正9年3月28日三田倍（鎌倉） 佐々木慎思郎・宮川保全・瀬名義利・岡敬孝・新家孝正・成沢知行・荒川重平・三田倍・（愛知信元） 9
大正9年5月23日佐々木慎思郎（銀行倶楽部）
荒川重平・佐々木慎思郎（＋α）
大正10年1月23日成瀬隆蔵 三田倍・宮川保全・永峰秀樹・瀬名義利・新家孝正・成沢知行・荒川重平・成瀬隆蔵 8
大正10年3月27日伊藤直温 荒川重平・伊藤直温（＋4人） 6
第56回 大正10年11月27日 新家孝正 永峰秀樹・岡敬孝・三田倍・宮川保全・伊藤直温・成瀬隆蔵・成沢知行・江原素六・荒川重平・
新家孝正・（神保小虎）
11
大正11年3月26日永峰秀樹 成瀬隆蔵・成沢知行・岡敬孝・三田倍・伊藤直温・荒川重平・永峰秀樹 7
第59回 大正11年5月28日荒川重平（王子扇屋〉 石橋絢彦・永峰秀樹・三田倍・佐々木慎思郎・伊藤直温・岡敬孝・新家孝正・成沢知行・荒川重平 9
大正11年9月24日三田倍 荒川重平・三田倍（＋α）
大正12年3月25日伊藤直温 成瀬隆蔵・荒川重平・伊藤直温 3
第64回 大正12年5月27日成瀬隆蔵 荒川重平・成瀬隆蔵・（愛知信元）（＋4人） 7
大正12年11月25日岡敬孝 永峰秀樹・伊藤直温・成瀬隆蔵・荒川重平・岡敬孝 5
大正13年3月23日永峰秀樹 荒川重平・永峰秀樹（＋α）
大正13年5月25日水野勝興 荒川重平・水野勝興（＋α）
第69回 大正13年9月28日（栃内氏宅） 永峰秀樹・伊藤直温・成瀬隆蔵・岡敬孝・水野勝興・荒川重平 6
大正13年11月23日石橋絢彦（葉山） 伊藤直温・荒川重平・石橋絢彦 3
大正14年2月8日伊藤直温 岡敬孝・永峰秀樹・荒川重平・伊藤直温 4
大正14年3月22日成瀬隆蔵 荒川重平・成瀬隆蔵・（愛知信元）（＋α）
大正14年5月24日岡敬孝 成瀬隆蔵・伊藤直温・荒川重平・岡敬孝 4
大正14年9月27日成沢知行 伊藤直温・成瀬隆蔵・荒川重平・成沢知行 4
大正15年3月28日荒川重平 永峰秀樹・成沢知行・成瀬隆蔵・伊藤直温・荒川重平 5
大正15年11月21日成瀬隆蔵 荒川重平・成瀬隆蔵（＋α）
昭和2年3月27日永峰秀樹 伊藤直温・成沢知行・成瀬隆蔵・荒川重平・永峰秀樹 5
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三???????、??????、?????m?（ ? ? ??????????????、???????????????、??????????ニ???? ? 、 、聞?（ ? ???????????????????????ハ?? ? ??、????????????? 、 ? ー予???? 、 ??? ? ー、二設
立
二
至??。??????、?????????、???????
重?、?? ?、? 、 、??????、??? 、
?、 ? ?? 、 。
照?（????????????。珊?（?? ?
???? 、? ???、??、? 、 、?、 、 ? ー 、 、
石
橋???????????????????????、
呪
頁
（24????????????????????????????
?、???? ???? 、? 、 、 ? ????????????、? 、 ? 、 ? ?、??? 、 ? 、 、?? 、 、 、玉????????????????? 、 ? ??、（? ）九?? 、 ? 、 ?、
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????????、????????????????、??????、
本??????、??????????????、刷?（ ? ????????????????????予?? ? 、 ?、?? 、独旅
行?????????????、???????????????、
???、????????? ?
梛?（?????????? ?棚?（ ? ）二?? 、四?（ ? ??? ??母?? ? ? ?????、 、 、
???、???????、??、? 、 、?? ? ???? ? 、????重????、?????? ?、 、 ?二
酷
似
セ???、???????????、????、???????
工
学?????????????、????、????、??????
?????、??? ??? ??? 、
珊?（??????????? ?? ?荒
井????、??????、????、???????、?????
脇
少?、 ? ? ?、
運????????????? ? 、
????????????????? ? 、
田?（??????? ?
???? 、
劉?（?? ?原
胤
雄
五
氏??????????、??、??、????、
???
蹴?（?????????????????????????????途??、? 、 ??????脚?（ ） ????君?? 、 ????? 、祝?（ ?） 、 、 ????? 。祝?（ ????
???????????、? ??、?????????、???
ガ
十
六????????????????????、????????
兄???????、? 、
??、???????????????? 。??、????????? ? 、 、 ??? ??? 、 、?? ?? ?? 、 ? ? ??? ?? ? 、 。?? 、 ?? 、??、 ?? 、 ? 、?? ???? ???? ?? 、 、?? ?? 、?? ???? ?? 、 、校
生
徒????、???????????????????????
???? ??、?
伝?????。????????????、?????、????????、 ? ? 、 、
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蹴?（???）????????????、????????、捌?（ ? ? ???????????? ???
???????????????????、（??）?????????? 、 、 ??、 ??? 、 、??、 、鰯?（???）??? ? 、ニ
ハ?????、????????、
捌?（?? ? ? ???????? ?
?????????、? 、?? 、 、
ベ?????、m?（ ? ? ? ＝??、???????、??????????????????、??????、??? 、??? 、勿?（????? ? ??????? ???校?? ?、 ? 、一?? 、 ? 、???????????????? 、 、??、認?（????? ??、???????????、（??） ? ?、?????、 、邪?（???? ? ??????????天
野
可?、????、????、????、???、????????、
（??）???????????、?? ??????? ? 、
予
ガ????、?????????????????????????
??????????????????????????????、?
塾???????????????（???????）、?????、
???? 、 、?? 、 、
捌?（????????? ? ??
???? ????????????????????、??????? 、
獅?（??????）?? ???、????人?? ? ?、 、者主?????、
初?（?? ? ??
???、?????、 （ ）
病
死???、?????????、????、??、????、???
???? ? ?? 、?? 、 ョ 、?? ??? ????? ?????、 、??? 、? ? ー?? ? ー??? ?、 、
二
尽???、??????? ? 、 ? 、 ?
???? ?、?? 、 、
ル
四
両???????、????、??????????、（??）?
???? ?? 、
ニ
付
発
起
人?????、????????、????、???、???、
????、 ?、? 、?、 ???、 ??? ? 、
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ハ
謝
ス
ル
ニ??????、?????ョ??????????????
ハ???????????、???????????????????
???、
測?（?? ?鋤?（ ?） ??????、????、????????????、海
軍
大
学
校
教??????????????????????????
????????。（??）????????????、???????? 、 、 ? 、 ? 、?? 、?? 、 、 ?? 、 、????????、 ??????? ?? ???? ?子??????????????????? 。
???
頚?（??????）???↓ 、
????、 ????????、? ?
学???? ? 、 、???? ??、訊?（????? ? ? ?
?、?? ???? 、 ? 、
ス
ル
コ???、???????????????????
珊
頁
（?? ? ????
????、????、 、
琴??????。（??）??作?? ?、 ? 、 、 、 、大類???。
鋤?（??）?????????? ? ?、????
???????????????、???????????、????通????錨?（ ?????????????????????????????、??????????、??????????????????ハ??????? ?????????????????????
?、M?（????? ?氏?? ? 、謝?（ ?死者??????、?????????、????????、????者???? ???? 、 （ ）ニモ面???、?????????????????、??、????
????????、???? ???????、????????????鰯?（??????????????? ? 〞
??????????????????? ????????????
ス
ル
コ????。
弼?（???? ?江?? 、 、 ?? 、二?? ? 、? ??????? ??? ? 、鋤?（ ? ??? ?差?? ? ?? ? 、 、
????????????、 、
懐???? ?、?? 、 、（ ）社務???????????????、????????、
鋤?（?? ?
??????????????、???????????
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??????????????????????????????、?
戚????????????、???????、??????????一冊??、???????????????????????????
決?、???????????、????????????、????
???????? 、 。
訊?（?????????????????????珊?（ ?） 、 ??、???之
助????、????、??????????????、????、
?????、????、? 、 、 、 、?? 、 ? 、 ? 、?? 、 ??、????、???、
天
野
可?、????、??、???????、????????、??
???? 、?????? 、 ??? ? ??? 、?? 、 、?? 、 ? 、 、?? ??。坐?（????）?????????? ? 、 、
???? ? ???、? 、?、 ? 、 、??
価?（????? ? ? ??? ?二
見??、??、???????????、??????? ?、
???????、????? 、
議?????? ? ??、棚?（ ??? ??? ?????????????、??????、????、????、 ? 、??????、??
??????????、?? ? 、
ザ
ル
ニ???????????、??????????、?????
??????????????????????????。????
故??????、????????、?????????????、?野
氏????????????、?????????????????
?。
捌?（?????????????????????????????大
塚
庸?、????、????、????、?????、??????
?、????「??????」?????????。????????
（??）?（??）?????、????????????????????、 ? ? ? 。
???
姻?（??????????? ?
???? ???? ? 、 、
館
戦??????、????????????。??????????
要
挙?、 ? 、 、 、 、 、
?、??、?????。?? 、 。?? ? ? ?、?? 、 ? ? ??、 。恨?（??）?????????、 ?ヶ 、
???? ??、? ? 、? 、海???? ?、 ? 。
???? ? ? ?? ?
焔?（?? ?
???、 、??? ?? 、 、?? ? 、
姻?（??????????? ? ?
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?、????????、??????????????????????? ? ??、?????????? 、?? ? 、? 、
ハ
藍???????。??????????????????????
????、 ??? ????、?? ??? ?。?、 、 、 。
鍵?（?????????????????????????????新?? ? 、 、参?、 。 、
??????、 ? ??? 、 ?? 、??、 、 ? ??? ?
捌?（?????????妻?? 、 、捌?（ ）??、?????? ?、?? ??? 、 、観世??????????????、???????????、
公?????? ? ? 、 … 、
???????????、?
氏???? ???? ? ?? ?父君??????????????????????????、???
???????、?????、?????????? ???????? 、? ? 、
上???????、?????????。錨?（ ???? ??子?? ? ? ???? ?
］足??????、???????????????????????
???、?????????????????????????、???? ? 、 、 ???鵬?（?????????????????????????????赴?、 ? 、村?? ? 、
??????????? ? 、設???? ? ??、???????????????????、
???????、?????、????、???????? 、 、西
郷???、?????、??????、?????????????
大??????????? ? 、 、 、?????? 、 、皿?（???????
?、?? ?、?? ? 、 ? ?
亡
妻???????????????、??????????????
????、? ? ? 、 、 「?」 ? ? 、 「 、ガ
継?????」?、??「???? 」 ? ?
上??????????? ? 、 「????「????」?、? 、 ??? 、?? ? 。 、
?? ↓ 、 、?、 、 ????、 ? 、?? ?、 ?? 、 ? 、 。モ??????????? 、 ? ???????二??、 、 ↓
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???????、?「?????」???????????、????「?? 」 ????、???????? ?
?「?????」????。??「?????」?????「????」、
五???????、???????、???????????????、又?? ? ????????????
?、??????? 「 」 ??? ? 、デ
ス?。???????????????、????????????
?、???? ?、 ???。???? ? 、?? ? 、? ??? ? 、 ? ? 、??、 ? ???? ? 、伏?????、??????????????、????? ?
?、 ? 、「???」???、??? ? 、???????、 ? ? 、?? ???、 ??? 、マ?。????????? ? ?????ア?? ? 、 、 、ヨ?? 。デ?、 ? ?、???????????????「?????
??」???????? ???、 、 「?? ?」 、 、?? 、 「 」 ??? ? 、?? ー?????、????通??????????? ? 、
二
至?、?????????????????、????????、?
????????????????????????????????
テ
ア???、 ? 、 ?
??、? 、 、 、 ?????????、
ア???????????、???????????、???????テニ??????????、?????????、?????????
??????????、?????????????????
バ??????????、??? ? 、 ?
???? 、 、?? ?、??? ? 、 、?? 、
珊?（?????? ? ?? ???????
???? ョ ? 、?? ?? 、 「 」?? 、 ?。珊?（????????）??五?? ? ? 、 、二
逝??、???????????、?????????????
三???? ? ????? ? 。 ?????
?????????? 。硝?（?? ?? ?船?? ? 、?? 、 ??
?、???? 、???????。（ ）（
色????、 ? 、 、 ?
?????????? 、 ?????? ????ツ
テ???、?????????、（? ）???? ?、
???? 、 、
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???
斑?（???????）?????????????????、??軍?? ? ??「???? 、 ー 、 ュー?」一冊?、???????????。????????????????
状???、???? 、? 、
????????????????????????、??????、
三?、???、
???m?（????? ??? ? ?????? ? ?根?、 ? 、 、 、 、?、???? ????、?? 、 、?? ?。 ??????? 「 」 ? ?。惚?（????? ??、?? ??、??? ?、? 。大佐???。
???
㎜?（??????? ? ? ?ガ
兵
学
校
入
学
志
願???????????
襯?（??）? 、 、 ?????? ?地
確
定???????????、???。
閣?（??）? ? ?????? 、清
水???、???????、??? ??、???????、??
批?、??。
筏?（??）?????????????????、????????
?????、??????、????、????、????、?????? ? ? ? ??。
獅?（??）??????????????????????????
?、?? ??、???????????、????????????
観???? ? ? 、袖?（ ） ??????? ? ?
?、???? ? ? ? 。
剛?（?? ????? ＝二?? ? ?、 、顧
ス
ル
ニ????、????????????????????、??
????、???????? ﹈
ル
モ?????、?????、????????????、?????
???? 、? 、?? 、???? ?? ? ? ???? 、??? 、? 、 ? 、乃
祖????????、
閲?（???????????????? ?
?????? ? 。
簡?（???）????? 、 ? 、螂?? ? 、 、 、 ? 、
?、?????、??? 、 。西???。 ?。 ? 。 ??。???? 。
???? ?、 、 ?? 、 ??????? ?
ハ
大???、????、????、? 、?? ?、????、?
外????、???? 、 ? ? 、
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六??。?ー??、??、???、???????、???????。令?? ? ?、 ?、 ?、 ? ????。????、???、
????。??????????????。???。?ー?、??????、 ? 、 ?。 ? ? ??、 、?、 ? ???? ???????、?????、 ??? ?行
数??、?????、??????????????、??????
士??????????、 、
????、?????? ? 、 ??
田?（????????? ???。?????ー?ー。??????? 。田?（??????? ? ?????、 ? ?????、 ?? ?? 、 ? 、
?? 、?? ? ??? 、勅???、??????? ? 。?、?? ??? 、 ? 。
?? ? ???? ?。?? ? 、???? ? ??? 。 、 、是??????。????????????????????????
???。 ? ? ? 、 ?二???、 ? 。
????????????? ?、 ? 。
酪?（?????? ??、?? ????、 、 、 、四
生?????????????、????????????????
教????、????????????、?????????、???至?? ? 、 ? 。 ?
???、??????、??????????、?????、?????? 、? 、 ? 、 ????????????? 、
現
今
迄
三????、????????、?????、????????
二
果???。????????????????、??、????、?
????、???????????? ????? 、
任
以
上
二???????????????????、????????
二????。?????????? ????????????? 。（??）（??）??????????、??????????????二??、? ?????????? 、
????????、 ??、 ?? ? 。m?（??）????? 、 、 。令?? ? 、 、 ? 、?、?????????、? ?? 、 ??? 、 ? 、 、?? ? 。 。??ニ
ハ?????????、?????????????、??????
???? 。 ? ??? ? ??? 。（ ）
加??????????? ? ???
???? ????? 。（ ） 、?? ?? 、
ニ?????? ?、 ? ? ? ?、
???? 、
簡?（?? ?????????????? ?? ? ?
?、?、 、 ???、?? 、 、 ? 、 、
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????????。???????????????、??????。?? ? 、 ?
ル??、?????、??????????。????????。惚?（ ? ? ? ??二?? ? ???、????、??? 、?、????、?? ??? 、 、
??????、??、? 、 、 ? 、
根
淑
両????????????????、?????????、??
???? 。
一会???????????。
瑚??????????? 、
??????????????。（??） ????、??? ???、 ? ? ???、?通???????ョ????????、?? ? ???? ?????。 ? 、???? ? 、退??。砲
頁
（???????????????????
博
士???????、????、???? ??????、?
?、????????、 、 、???? ? 、 ? 、?、 、 。 ???? 、 、 、令???、?????、? ?? 。 ? 、??????????????? ? 。ル
ニ
今????????????、 、
???、 、 ? 。?? ?????。
珊?（????）???????????????????、?????、??????、????、???、??、????、??????楳
光
氏
死
亡??。???、???。???、?????????、??
???? ? ? 、? ? 。? 、?
一?、????、? ? 、 ? 。陥?（ ? ??????????????????佃?（ ?） 、 、
???????、 、 ??、 。m?（??）?? ???? ? 、???? 、???? 、 、趣??、? ? 、 ? 、肥?（ ? ? ）?? 、 、慎思?、????、????、????、????、????????、真野?、 ? 、 ????????????
????????????? 、 ???、??? ????。????、???? 、 ???、 ?、?? ??? ?。 ? 。 ? 、学?、???????????????。m?（ ? ????? ???????????。珊?（??）?? ?? ? ?? 、??、? ???、? 、 、 、 、 、野沢??、????、????、????、?? ???? 、議??、??? ? 。惚?（ ）?????? ? 、
??????。
㎜?（??）???? ??、?
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?????????????、??????????????、???
一?????????。??????????、????、????、乙?? 、 、 ? 、 、 ? 、 ? 、榎本
長?、???、????、????、????????。????
ハ???、 ????、????、????、????、 ??、?辺??、 ? 、 、 、 、 ? 、
????、????、????、??? 、 、 ? 、 、?? 、 ? 、??? 、 、 、 、?? 、 ?、??? 、 、 、?、 、?? 、 。
一?????????、 、
??、? ? ? ? 。 ?、江
原
先
生??、?????、??????????????、????
二
在?、????????、?????????、????、????
??（??? ????）、?????、??????? 、???????、??? ? 。??、 、? ? ? 、?? 、 、 、?? ???。??? ? ??? 、????? ? 。? ?。間?（??）?????????????? 、
?、?? ?、? 、
二????、? ? 、 、 ?、????、?
????。? ? ?
現???? 、 ? ?? ?。??????????、整
理
終?。????????????、????、????、???、
??????、???、?? 、
之????。（??）?????????、????????????
????、????????、????、????、????、????、 、 ?、????、?????、?? ?、?? ? ? 、 。 ? 、? 。 、?? ?。
酷?（??????????????????????????????荒?? ?、 、 、?? ? 、 、??、??????。 ? 。
?? ?ー? 。 、 、 、公?、????????? 、 、拝
味?、????。
酬?（?? ? ?永?? ? 、 ??、?? 、 。二??、加?（ ?） ? ???? ?、 ?、?????
????、??、?????、 、
英???? ?? 、? ? 、 ?、??、??????、???、?????、????????、????措????。 ? 、 、? ? 、????、?延?、 ??、? 、
???、???、?????????????????????????? ? ? 、 、 、?? 、二???????。????? 、 ?
?。?? 、
隅?（??） ? ? 。 、
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真
野?、????、????、????、??、????。?????
ニ
ハ
不????????????????????????。????
相????、?????、?????。?????、??、??、??。隔?（ ?????? ? ???????根
淑??、????、????、??????、????、????、
伊
藤??、 ? 、 ?、 。 ? 。 。? ? 。
?????。???。??。??。????????????、???
ハ
居
残??、?????????。
隅?（??）??????????? 、????、????、
????、??????。????????????????????幕
式??????????? ?、
?。
隅?（????? ? ? ?
?。?? ??????、? ? ? ? ??? ? ? 、 ? 、?、 、 、 、??、? 。（ ） ??? 。蹴?（??????? ? ?
??、? ?、????、 、 ?、 、?
人???。鵬?（ ?? ? ? ?????
??????、 ? ?、 ? 、 ? 、
別?（??）?? ??????????? 、亮
去
ス?。????????????、??????????????
四???? ? 、 、 、 ? ?、
??、??、??????? 、?、 ? ? 、 ? 、
?、??????。????????、?????????、?????? ? 、 。 ? 、 ???、 。 ? 、 ? ?????????、氏?????????、????????????????、????極元?、??????????????????、
脇?（?????????????? ?大?? ? 、 。 ????、????????
???、????????????????????????????
演?、?? ? 、肪?（ ?） ????? 、
?????。 ? 。 ?、????、
小
石????????????? ?、 。
???? ???????????????、??????? ??? 。 、 、?? ??、 、 、?? 。
細?（??）???????? ?。追?? 。（ ?）（ ? ? ?
??、????、??? 、 、 、 、 、?、 。 。
肥?（?????????????????? ?? ?? ?
?、?? ??、??? 、
生
九?、??????????、??、????、???????、?
???? ? 、 ? 、 ??、 、?
達????、??? ? 。路?（ ? ????乙?? ? 、? ??、 、 、 、 、
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??????、?????????、???
鵬?（??????）??????????????。?????、?橋?? ? ? 、 ?遇?? 、 、 、 、
??????????、 ? ???、?????????、????????、????、???、????、???、?場?、????、????、??????????????????????? 。蹴?（?? ? ? ?沢??、? ?、??? 、 、 、 、
????、? ョ??????、 、 ュー 、?? 。 ?（ ?） ? 。 ? 。
紐?（??）?????? ?、 、 、及
夫
人????、??????、????、???????、????
?????、??????? 、 、
万
歳???????????????????、????、?????、
紀
念?? 。
額?（?????????????乙?? ? 、 、 、 、? 、
??、????、????、??、 、 ? 、?? ? 。 。（ ）（
六?????? 。測?（ ????????????? ? ?
?????? 、? 。 ? 、 、?? 、 ?????、????、 、? 、
???。?????、???????、??????、?????。
（12?）????????????????、??????、脇?（?????????????????????????????
????。（??）????????、?????????。棚?（?? ? ???????永?? ? ?、?? 、 。（?????）????? ? ?、????
??????????、?? 、 、 ????? 、
士
播
磨?????????、????????????。??????
子??????、? ? ?? ?
?????????、??? 、 ?? ?
謝
絶
退????。
田?（???????????三
君???????????????????、?????????。
幹???? ? 、 、 ? ??、
????、?????????? 、 、
モ?、?? 、?????、 ? ?? ? 、デ
真?、????????????????、????????、??
?、??????、????、? 、 、???、? 、 ? 、 ? 、 、 、
荒?????、?????。（ ） 、 ?
???? ? 、?? ? 、?? ?? ????、 。 。脇?（????????????? ? ? ?
?、?? 。
蹴?（???）????? 、 、
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?????????????、???????。?????。?????? ? 。 ? 、 （戦???????）、???、??、??、??、?????????。渦?（ ） ??????????????、 。ハ
宮
原
次??、?????????、???????、??????、
津????、???????? 、 。 、嬢御
三?、???????、??????。?????????、??
氏???? 。座?? 、 ????? ?? ? ?、 ?
???????????????応???? ?、?? 、 、「万???」???。 ? 、 、??????駄???? ?。蹴?（ ）??? ?? 、建立??????、??????、?????、?????????、
??????、?????????。
渦?（??????） ? 、二
対?????? 、 ? ?。
睨?（??）? 、 、二?? ? 、 ?、 ? ?? ?、祝?（ ??? ?
?????
肌?（?? ??
???? 、???????、 ?、??? 、 ???? ?。
鵬?（??????? ?先生
ハ
会
津?、????????????????、????????
並?????、?????????????????、???、???
???、????????????????????、???????
建?。測?（ ????????????蹴?（ ? ??????????????
????????????????、??????????????。?? ? 、?? 、穂???????。 ?? ? 、 。脇?（ ??? ?両??、? 、 、 、 、? 、正?、 、??? 、 。
?????????。
捌?（????? ? ? ?
???? ??、? ??? 、 ? 、 。???? 、 ? 、 、 ???????、 ?巧???、??????? ? 、 、
???? 、??? ??????
然???? ? 、 ?
??（? ）「 ??? ?? 」?? ?、 ? 、 。
肥?（???）??? ? 、 。蜥?（ ? ?ヘ?? ? 、 、
???????。
鵬?（?? ? ? ???
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??、??????????、??????、?????、??、??
頭
平???????、?????、??????、????、????
?、?? 、 ? 、
蜘?（??）???????????????。????????、?
???、 ??、???、????、??? 、????、??、??
九?。（? ） ? 、 ? 、???????? ? ??????????、?? ???。螂?（??）?? ???? ???????????????、（?
?）?? ?????? ? 。 。?? 、 ? ???、 ? ? 。???
脳?（????????? ? ?上
野
寛
永?????????????、??????????、???
丞
氏???、????????????、???????、?
大??、????? 、 、 ? 。野
天
王???????
鵬?（??） ? 。蜘?（ ??? ??????????
????????、?????????、
鰯?（?? ?? ????? ?鰯?（ ? ?測
頁
（?????????????????????????????
???、???、??????、? 、 、??、 ?、 ?、 、 。?? ? 。
田?（??）????????????????、?????、????テ?? ? ? 、 ? ? 、
?????、??????????、?????、????、????、?? ???、???????、 ? 。 ?賜?。?????、?????、??。??????????????、
???? ????????、 ?? 。 、? 、 ?
話
数???、??????、??????????、??、??、??
?、?? ? 。
醐?（?????）? ? ??? 、補
生???????????????、
鰯?（?? ? ? ????? ?
??、???、? ???????? 、 、 、 、支
那?????????? 。（ ） ? 、
???? ????? ? 、??、 ?? 、?? 、?? ???? ? 、 、?? ???? ? 、 ??????。 、 ? 。三?????????????、??? ? ? ? 、亡妻????????、（??）?? 、
??????????? 、?。
肥?（??）??????????????、????????、?追
分
発????、???????、???、????、????、??
??、??? 、
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鰍?（?????????????????????????????
????、???、?、???????????????、??????? ? ?????。
鰯?（?????????????????????????????新?? ? 、 。
?????。????? ?? 、 ???、（??）?????
久
保?????、?????????????、??????????
娘???、????????? 、 、
???????、??、 、 ?
サ???? ? 、 、? 。（
?）?? 。
捌?（??） ??? ? 、
???? 、
蜆?（?????） 、
??、?、??、??? 、 、 ? （ ）（
廿
九????????????????? 、 ?
?、?、?、?、?、??、??、???????????? ? ? ? ?、 ? 、之
助
総
理
二????????。
?00?（????????????? ???? ?1松
平
正
親?????????????「????????」?????、
????、??????????、? 、
模
擬???「???」、??、? 、 、
???? ??、???????? ? 、?? ?? 。（ ）氏????、????、? ? 、 、 ?、
?、?? 、??? 、 ? 、 、 、? ?
ザ????????。価?（ ?? ??????????????????????
???????????????????、??????、????、
大
木????、??????、??????、??????、????、
渡????、????? 、 、 、 、（ ）先生????、 、??、????????? ? 、 ?
散?。?? （??????????????????????????????? ?? 、（ ）二???、??????????、 ? ?? ?、??
???? ???、???? ? ? 、??、 ? 、?? （?、 ??????、??、 ? 、 、??、?? ?、 ???、?? ?、 ? 、 、?? 、 、 ? 、「 ー 」二???????、????、???? 、?
?、?? ???? 、 、 ??? ?、 ?? 、 ?
署?、?????。（??）????????????、??? ??
?、?? ? ?、 、 ?、?、 ? 。（ ） 。（ ）?? ? 。
㎜?（?﹈?）??????? 、? 、?軍?? ?（? 、
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三??????、???、?????。
?????? （ ??）?????????????????、??。41??（? ） ?????????（??） ? ???? ?????? （ ） 「 」?? ?? ? 、 、（ ） ???、川??（? ） ???? 。
?? 。 ??? 、 、 、 、 、 ??、 ??、? 。 、 ?
乃
木????。?????﹈????、??????、???、
?? （? ? ? ??遊
就???? 、 ?????。?????? 、
永???、???、????、????、????、??? 、
????。? ????、 、
ル???? ? ? ? 、
???? 、 ? 。
鰻???? ????、?? ???? ???? ?????
???? 。?? （??????? ? ? ?? ? ?血?、???、???、??? 、? 、? ? 。 ?
???? ?、 、 、 、??、 、?? 、 「 」
入????、? ? 、
???? ???、 ??? 。
?? （???????????????????????????????? ????。????、?? 、 、 、 、?? 、 、 、 、新??、????、????、????、????、????。???ハ
荒?、??、??、?????、
?? （??? ? ??? ?? 、?? 、 、 、???、????、 、?? 、 、 、 ? 、? ??? 、 ? ?談
快
話?????、?????。
㎜?（??????????? ? ? ? ???????????? ?、 ? 、
?? 、
戦?????? ? 、??（?21??（ ? ????????????? ?? ?? ? ??? 。?? （ ?? ? ?? ?チ??????????勝??、 、 、
??、??? ?? 、?? ? 、?? 、 。?? 、 、 、?? 、 ???????、? 、???、 ???、????? ??、?? ? ? 。
一??????????、?? ??? ?
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援
助?????。
?? （???????????????????????????????? 、????、???、??? 、 、 、 、?? 、? 、 ?、 、 。??「 」 。?? （ ） （ ）君
長??????????? ??????????????
??、? ?????? ? ???、?? ? 、 、 、 ????、 、 。 。????? ?? ?、 ? 、 （ ??? ?） ?棟??、?????????????????、??????????
???? ????。（ ?）? ? ???? ??
二
就?、（??）????????? 、
校????????、???????????????、??、??、静?、 、 、 、 、 、? ?、修?? ? 、 ? 、 、（??）（??）
?????????
ス?、?? ? 。??（? ??????????
??? ? ??、 ?? 、 、?? 、 、 、?? ? ?、 、 、
「??ー???」????、? ????二
入???????、???????。
?? （???）?? 、
切????????、????????????、?????????
????、????、??????、??????????、????氏???、 ?。 、 ?
?、?? ? ? 、? 、??? ? ???? ???? 「????? 」?????????? ﹈ ?? 、 ?「 ?? 」 ?、?、 ? 、 、 ?子?????????、??? ?
???? ?? ? ? ???、 ???? ? 、??
ル
ニ
至?、??????????????????、????????
????、 ????? ? 、
一?????、?、??、 、 、 ? ??????、土?? ? ? ? 、子?（ ー ） 、 、
???????。??「 」?? ? 。「 」?? 、 、?? 、 、主
二??、???????????????????????????
?、?? ????、?????? ??石????????????? ????? 。 ?? ? 、
?? ??? ? 。?? 、?? ??? 。 。
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?????????????????、??????????????代??????、??????????????????。????。
?? （? ?61??（???? 、 ??、???????、???、?????、?????? ?、??? ?????。?? （? ?? ?? ? ? ? ?二??????????? 、 ? ?????? ???? 、 、
?? 、 、?? 、 、
造
士??????????????????????????????
?、????????? ?? ?、 ?? ????????? ? 。ル
思???。???????????????????、??????
慎
思??????????、??、????????????????
ス??、??????、???、??? ???、
?? （??）?????????、?念???? ? ??。
?? （? ?? ?達
公
総
裁?????????、??、????。
?? （? ?） ? ? 、 ??? ?? ? 、?? ??? ?? ? 、八????????????? ? 、?????
??、? ??? 、? ? 、
??????、????????????、?????????。鵬?（?????????????????????????????
???? ???????????? 、
会???? ? 、 。
?? （? ?01??（??）??????? ? 、?? ? ??? 、? ? 、 ?、???ニ????、???? 、 、 、
???? ??? 。（ ）河???? 、 ? 。
?? （? ） ?? 、（??）?? ?? ? 、 。 。?????? （??? ）?????、?? 。61??（?? ?? ?? ? ? ??????秀????、???????? 、 。ハ
重?、??、????、????、????、??????、???
路?、?? 。 、 ??、??????、
??????、?? 、 、 、?、 。? ? ???、 。?ー ?? ? ? ?????セ?、?? （??? ）???????。 ???。??? ????????、? 、 、琶????、? ??。
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?? （?????）??????????????????????先
ヅ??????????????????、（??）???????
???? 、????????、???????、???????、?
ハ????????、?????、????、????、????。?十
四???、???、??????、????????、??????
テ???、 、 、? ? ????、?????、? ? 、?????????、??
?? ?、 ? 、 「 」?? ??????? ?? 、荒?、????????、 ? ?望
ム?、????????? ? 、 。
十
五?? ? 、 、 、
往
路
徒
歩
途???????、?????、????????、??、
永?、??????????、?? ?ョ?「???????、??? 。「
??（? ）」「 ? ??（ ）」 ???、?? ? ? ?? 、永?、????、???????? ? 、（ ） ?
?????? 、 、?? （??? ? ???????? ??記?????、 ? 、 ? 、 、元
長????、??????????、????????、?????
??、??? ??? 、 、?。 ? 、 ??? ?。 ?? 。鵬?（??????? ?? ?????
?）????????????? 、 ????????、??
作????。???????????????????????、??
??????、????、????、???、????、??????、
客???? 、 、 、 、（??）（??）?花
万
次????。
?? （??? ???????????? ? ?（??）??????????、 、 ?? 、???
???? ?????? ?、 ? ? 。 ?
ハ??、??????? 。
?? （???） ? 、 、 、???、???、? ?、 、 、?? ? 、 ? 、（ ）?? ?? ???、 ? ?? 、模
擬?????????????、??。??、??????????
????。（ ） ? ?? 。（?） ?? 。?? （?????????? ?学
生
三????、?????、???????、????? 、 ?
????、? ? 、 。
㎜?（?????????????????? ? ????
?、?? ?。????? 、? 、 ??? 、???? 、 、?? ?
決?。?????? 、 。
?、?? ??? 。 ????、? ?? 、 、 、??、 、 ? 、三???????。??????????? 。
?? （? ?
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????、??、??、??、??、?????? （?????????????????????????????テ???、???????。
?? （? ）?記???? ?????? ?????、??????、????主??????????、? ??【 ???、 ? ? ? ??、? ? ? ???? ? ? ???? ? ?
?????、 ??? 、???????? ? 、?? 、 。
助???????? ?? 、 、 ? 、
???? ??、???、????、 、 ? 、????????、? ?、 、 、追
想????。
?? （? ） ? ? ? 、正
氏????、? ?????????????????。?????
?、?、 ?、 ?、??、??、 、? 、 。?? （??? ???????????? ???? 、?? （? ???? ? 、 ?? ?、 」??。 ?? ?? 、 、??、 、 。?? （????? ?? ? ?31??（?? ? ??? ???? 。 、?、 ?? 、? 、?? ? 、 。? 、?? 、 ? 、 （
少????）?????????、???????、??、?????軍?? 、 ? ?、???????????? 、軍
艦
盤???????????、??????????????、??
伏???? ????????????? 、?????????????、?????????、????????誉???、 ?? 、 ? 、
????、 、 ? 、 ?
族???? ??、? 、教?? ?、? ? ?
??????????????????????、??????????? 、 、 ??? 、 。二???、????、???? 、 ? 、証
セ?。（??）???????????、?????、??????
??、???? 、?? ? 、 、 、??、 ?? ????、 、 、?? 。 ?? 、??、 。?? （???????????? ???????????（??）?? 、?
???? ??????、 、 ? 、 ??、 ??? （??? ????????????? ???????1???? ??????、 ?、 、 （?? 、 ） ? 、 、
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????、??????、?????????????????、???? 、 ? ? 、 、 ??? 。?? （? ） 、 、理?????????????。?????????????????
??。? ??????????????。????????????
新???? 、 ? 。（ ）???????? ?。（??）（?????）????????????依??ョ? 。??（? ） ?
??、 ? ?????? 、 。 、?? ?。 ? 、 、 、 ??? 、 、ル
悲
哀????。
?? （? ）（ ） 、 、?? ?????? ???? （ ? ＝主
人????????????、（??）（??）??????????
?????? 、 ?、 ? ??。?? （ ?? ? ? ?1??????????。?? （ ）?? 、 、???? 、（??） ? ?? ?????、?? 、? 、?? 、?? （ ） 、 （ ）子???。
?? （? ?
?????????、（???）???、????????（??）
（???????????????????????????????
?、?? 、（ ）（ ??????? ? ??、 ? ?、 、??、 ? 、?? ? ? ?????、?? 、 ? 、???? （ ??? ? ?、???? 、 ????? 、?? ? 、起??、???????????? ?、又平??????????????????????????????
?????? ? 。（ ）?? ?テ
惨?。（??）????????????????????、???
???? 、?? （ ??????? ? ??? 。（ ）四??????????????、 ????????????? 、
?????? ???、（ ） ? ? ? ?
谷???? 。
?? （? ） 、?? ?、 ??? 、???? ?、???????、 ????、?? ??? 、 ? 、 ? ??? 。 、 。鵬?（??）?????? 、 、 ?、??、?
?、??、 、
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?????? （ ????????????????????91??（????? ?????? ?、 。?? （ ????????????????????没??????????????????????、?? （? ?
??、??、 ?、 、 、 、 、?? 、 、 、
二
入???、???????????????????。??????
辺?????????? 、
????????、 ?、 ?? ?????、謝?。
?? （? ） ? 、故
慶????????? ? 、
?、?? ??????、? （ ?） ?
挙?????、???????????? 、
?? （? ） ? ?? ? ?? ?? 、???????、? 、 、 、
一????、????、??? ?、?
???、 ? 、 、?? ?? ? ??、 ??? ? ??、?? （? ? ?? ?? ??? ? ??? ? ??、?? 、?? 、 、 。?? （? ? ? ??＝?
?、???????、?? （?????????????????????????????頗
ル???、???、?、?ー。?????????、???????
真
撮?? 。「 ??」???? 。
?? （??? ??????????????????????????、 ?? 、 。?? （??? ?、 、 、 。?? （ ? ?? ???、? ?? ? 、 、?? ? 、 ? 、????????、???? ?? ? 、蜥?（????）（??）???????????????、（??）?三?? ? ??????????、??? ??例?? 、? ???? ? ???「?
?」?????????、????????????????、??
患???? 、 ???、
?? （???????????? ???、?? 、 、 、?? （ ?? ?? ? ??市
村
座???、???????、
?? （? ??? ?????????? ?以??????、???? 、 。 、低?? 、 ? ?????? 。 ????
???、?? ?? （
コ?）?? ?????? ???? ? 、丹?? ? ?、（ ） ? ??、?
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堂
ニ
テ????????、?????、????????????。
（??）（??）?????????、??????、???????
?????????????。?????????、?????????? 、 ?。 ??? 、 、 、練?????、??????????????????、??????廟?? 。
???（????）????????、?????、??????????? ? 、? 、 ? 、?? 、 、成
信?、??????????????????????????、
（??）?????????? ???? ?、 ?生
徒????、? 、 ??
???、 ? 、?? 、 ??? ? 、??????????? ?? ???? 、公?、??????????????、??????????????
???? 。 「 ー ー 」???。?? （ ） 、拝?。（???????????????????????人?、??????????????、?????、??? 、其?? ? 。 ? ? 、（
??）?????????????＝ ? 、ハ???? 、 。（ ）
???????????。?? （?????）?? 、??、? 、 ?、???。
?? （?????????????????????????????31??（??幕??、????????????????、???????????ニ?? ? 、?
?????? 。?? （ ）???? ???。?????????、???????二?????????????????????????、?????生?? 、 、 、
????、? 、? ??????????、???、?????? ? ? 、?? 。?? （?? ? ?????、 ー 、 、? 「?」 、 ? 、 ? 、?? ? 。（ ） 、三???、????????? 、
???? ?、 、 、 ? 、 、??、 ??? 、
ハ?????、 ? ?? 、
???? ??? 、 。 ?
セ??、? ??????、???????、分激??????????????、???????????????
?????、?????、 、 ? ? ? ??、 ? 、 、 ? ??? ? 、??鋤?（?????）??? ? ???? 、 、以?? ???。
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?? （??????????????????????????????
ハ
辻?、??、??、??、?????????、??????、??
???? ????????? （ ? ???立
以??????、?????、????。
捌?（??????????????????????????????一
ハ
掃
雪??????、???????????????、
㎜?（??）? 、
?????? （?????）???? ???、 ? 、 ???? ?。 ? 、 、主??????????? 、（ ） 、 、 ??子?? 、??﹈??
??、??? ? 、 、?? ??。?? （???????? ??????????? ??波
町????????
?? （? ?? ?? ? ???????、 ?? （ ） （江?）??????????（ ）学?? ? ?）、 ???????? ?。（
?）???? 。
㎜?（??） ????????????、 ? 、口勝
三??????。
?? （??）???????? ??? ? 。51??（?????）?? ?? ??????
上???????????????????????????????フ
ス
?? （?????????????????????????????欧?????? 、
?? （?????）??????? 、ー?? ???? （ ? ??????????????、（??）?? ?状??、（??）??
???? ? 、 、?? ? 、 、 、?? ??? ??? 、
ニ????????? ?? ? ???? ???????其?? 、 ?? ? ? 、（
?????、????? ??? ? ??、?? ? 、?? ?? ?? ??ニ
ハ????????。剛?（?????）?
?????? （ ?? ? ? ??? ??? ? ? 、?? （ ） ?????? ?、 ?? 、四
両??????????? ???、???????
???? ??? ?? 、 、?? 、 、 、 ????? ? 、
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???。???????。?? （ ? ??? ????????????????????セ????、?????????????????????????、
???? 、（??） 、 、???、????????????? ?? ??? 、 ??????? ? 、?? 、??? ?? ?、? ??????? ??? 、?? ?? ?云?、???????????、 ?八???、??????????? ?
?????? ? 、 、上???、 ー? 、 、
???（? ???） ???? 、? 。㎜?（??????? ＝???????樹氏???、??????????????????????????
貸??、? ? ????????、?? 、鵬?（?? ? ? ????????????姫?? ? 、
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